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実施した．その結果，エネルギー摂取量は 2626±794 kcal と，食事摂取基準の身体活動レ
ベルⅢにおける推定エネルギー必要量を満たせていなかった．また，たんぱく質の摂取量も
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実施した．  
2. 方  法  
対象者および調査期間  





調査は 2019 年 6 月から 8 月にかけて食事，食意識，について自記式質問紙調査法で実施
した．各質問紙を対象者に配布し，その場で回収または後日，対象者から直接回収した．  
食事調査  










3. 結果及び考察  
対象者の身体状況について  
対象者の特性について表 1 に示した．平均年齢は 21±2 歳であった．身長は 172.5±5.4cm，
体重は 75.7±9.1kg，BMI は 25.4±2.1 kg/m2 だった．平成 30 年国民健康・栄養調査で報告
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BDHQ による対象者のエネルギー摂取量の結果を表 2 に示した．対象者のエネルギー摂
取量の平均値は 2626±794 kcal だった．対象者たちは独立リーグに所属する野球選手のた
め，アスリートであると考えられる．そのため，身体活動レベルは高いと想定し，食事摂取
基準の身体活動レベルⅢの推定エネルギー必要量 3050 kcal と比較すると約 400 kacl 不足
していることが分かった．アスリートの推定エネルギー必要量については国立スポーツ科学
センター（JISS）による算出方法である 28.5 kcal/kg FFM/日×FFM（kg）×PAL という式
で求める方法も提示されている（4）．しかしながら，先にも述べたように，対象者の体組成は
測定していない．今後，対象者の体組成測定の必要性が示唆された．  
次に対象者の栄養素摂取量の結果を表 3 に示した．三大栄養素ではたんぱく質 78.5±25.2 
















年齢 21 ± 2
身長 (cm) 172.5 ± 5.4
体重 (kg) 75.7 ± 9.1
BMI (kg/m2) 25.4 ± 2.1
(n=11)
対象者
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表 2 エネルギー摂取状況  
 
 
表 3 栄養素摂取状況  
 
食品群別摂取量について  
















たんぱく質  (g/日) 78.5 ± 25.2 50 65 99.1～152.5 *2
脂質  (g/日) 62.1 ± 24.6 - - 67.8～101.7 *3
炭水化物  (g/日) 420.7 ± 161.0 - - 381.3～495.6 *4
カルシウム  (mg/日) 376.3 ± 157.1 650 800 -
鉄  (mg/日) 8.4 ± 3.0 6.5 7.5 -
レチノール当量  (μg/日) 718.3 ± 598.7 600 850 -
ビタミンＢ1  (mg/日) 0.9 ± 0.3 1.2 1.4 -
ビタミンＢ2  (mg/日) 1.2 ± 0.5 1.3 1.6 -
ビタミンＣ  (mg/日) 119.3 ± 64.1 85 100 -
総食物繊維  (g/日) 11.8 ± 4.6 - - 21以上
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穀類 818.6 ± 355.3 551
いも類 26.6 ± 26.0 56.2
砂糖・甘味料類 3.5 ± 2.7 5.5
豆類 32.6 ± 35.9 50.4 *1
緑黄色野菜 122.0 ± 89.5 77.7
その他の野菜* 110.3 ± 78.4 191.2*2
果実類 246.2 ± 238.2 49.1
魚介類 47.6 ± 42.3 49.6
肉類 117.5 ± 51.1 171.3
卵類 64.3 ± 57.6 43.5
乳類 69.2 ± 71.7 100.9
油脂類 16.0 ± 8.7 13.8
菓子類 24.4 ± 18.6 25
嗜好飲料類 696.0 ± 424.6 621.9
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表 5 食意識に関する質問の結果  
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